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UNA SEMBLANZA DE ARIEL DELGADO 
 
A STORIE ABOUT ARIEL DELGADO 
 
Armando Sepúlveda 
Conducción de programas periodísticos: Radio Nacional, Belgrano y 
Continental. 
Locución Comercial y locutor de transmisiones de futbol en Radio 
Continental.  
Locución en documentales y doblajes. TV quality/  series National 
Geographic: la historia de la Nasa, Maravillas de la naturaleza /    
Locución para producciones audiovisuales de Greenpeace.   
Docente del taller radio de Deportea desde 1996. 
 
Resumen 
Armando Sepúlveda recuerda al locutor y periodista Ariel Delgado, una de las 
voces más reconocidas de la radio y la televisión, su marca registrada fue la 
famosa frase "hay más información para este boletín. 
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Abstract 
Armando Sepúlveda remembers the announcer and journalist Ariel Delgado, 
one of the most recognized voices on radio and television, his trademark was 
the famous phrase "there is more information for this newsletter. 
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